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11th International Balkan Education
and Science Congress
The Future of Education and 
Education for the Future
The University of Zagreb, Faculty of Teacher Education (Croatia) in cooperation 
with the Faculty of Pedagogy St. Kliment Ohridski, Skopje (Macedonia), the Faculty 
of Pedagogy Edirne (Turkey) and the Faculty of Pedagogy Stara Zagora (Bulgaria) 
are organizing the 11th International Balkan Education and Science Congress on the 
topic of the Future of Education and Education for the Future, which will be held 
from October 12 – 14, 2016 in Poreč, Croatia.
The main theme of the Congress will encompass the following thematic 
strands: kinesiological education in the future, ICT education – education in ICT, 
multilingualism and multiculturalism as a challenge in the education of today and 
tomorrow, the quality and inclusivity of education – a presumption of a sustainable 
future, challenges for psychology in the education for the future, the outcomes of the 
reception of the theory and practice in fine arts in education, the future of music 
education and music education for the future: visions, missions, strategies.   
Conference participants – researchers, experts, and teachers will have the 
opportunity to examine the latest achievements in the wide range of fields related 
to education and share their knowledge and experience in the field. A variety of 
interdisciplinary and multidiscipinary sessions, including poster sessions, workshops 
and round tables will allow for the dissemination of contemporary knowledge, 
sharing of research results, and broadening cooperation and interaction among the 
participants. Conference Chairman is Ivan Prskalo, PhD, Full Professor, Dean of the 
Faculty of Teacher Education, University of Zagreb.
All information on the Conference can be found on the official Conference website: 
http://ibes.ufzg.hr 
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11. Međunarodni balkanski kongres 
obrazovanja i znanosti
Budućnost obrazovanja i 
obrazovanje za budućnost
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet iz Zagreba (Hrvatska) u suradnji s 
Pedagoškim fakultetom Sv. Klimenta Ohridskoga iz Skopja (Makedonija), Pedagoškim 
fakultetom Edirne (Turska) i Pedagoškim fakultetom Stara Zagora (Bugarska) 
organizira 11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti na temu 
Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost koji će se održati od 12. do 14. 
listopada 2016. u Poreču u Hrvatskoj. 
U okviru glavne teme Skupa predviđena su sljedeća tematska područja: kineziološka 
edukacija budućnosti; IKT u obrazovanju – obrazovanje za IKT; višejezičnost i 
višekulturalnost kao izazov u obrazovanju danas i sutra; kvaliteta i inkluzivnost 
obrazovanja – preduvjet održive budućnosti; izazovi psihologije u obrazovanju za 
budućnost; ishodi recepcije umjetničke teorije i prakse u likovnoj edukaciji; budućnost 
glazbenog obrazovanja i glazbeno obrazovanje za budućnost: vizije, misije, strategije. 
Sudjelovanjem na Kongresu učitelji i stručnjaci različitih profila imat će priliku 
istražiti najnovija dostignuća u nizu područja povezanih s obrazovanjem te razmijeniti 
svoja znanja i iskustva. Raznolikost interdisciplinarnih i multidisciplinarnih sekcija, 
uključujući izlaganja postera, radionice i okrugle stolove, omogućit će razmjenu znanja 
i rezultata istraživanja te potaknuti nove suradnje.   Predsjedatelj Konferencije je prof. 
dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sve informacije vezane uz Kongres možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici: 
http://ibes.ufzg.hr 
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